

















ま え が き
.i~ /:111大学鹿学部｛十嵐制j i臨材1i~験所は， 11(:1和47年（1972) 7月28f:Iをもって自lj立50周年を
迎えた。われわれはその記念のためにいくつかの行t停を計画したが．二の次十年I}：の札.I阪も
そのひとつである。
















;.: ；経験所の創設に尽され． その後多~にわたって斡 ・r~や所長を際任された日本学 I：院会員京
百日大学：名件数段駒井市先生が.1. 1－周年の記念式典を待たずして．本年 7月9日午後111時，
i枚1(1症のため86店員の品齢をもって長逝された二とであるのζの71.十年！たも．もし先生の御校
i見｜を f~｝るふとがで＠－たえE ら， さらに完全々ものに伝ったであろうふとが惜しまれて危らな
い z ニニに．浪人で'Ji:.'tの御地柴を偲ぶとともに．光＇Lの御1・l磁を祈るしだL‘である
II~ 不u 47年 8 月
樽l J.i 府t，均史験 19f 長
fi. 1 ・ l,',f:f.・ ，i~立制業’実行委員会代R.
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1. rflj設 の 11 米
al所在地と環境
r~i111臨時実験所は． 和歌山以州小1-!.tltl\t ’ ti兵lll fの州北端に問j[l約を犯して突出する削Ji 、仙の突端．
むと紀伊織 1＝.徳川彰1・伐の｝）I）！良の跡と祢すQift所崎のi!tf:l約 -10.627m空の砂洲を占め.~flくのt::Iにハマ
L ウ・ヤスイセン等カ；~< I’l’ドL, しと U.j:，＇［艇が多かったのでも日閥、il と呼ばれたこともある＞.Ill 光l~J 'f~ な
地域に位if!'I・る の I句~tiよ縦にL(HL. H近の乍a突はV411年／／，~I世， 冬Wl も ~tilul. T℃wi後 t・1t1主的．Q)Ullt. 
27 c 内外－c~があ4 て後J！ よ L ・
付近の村正には！.I.~沖~lの分流が人りニみ． ’1：.物相は熱·:i；色にあふれ，係YJIが~~~'1？，である。il)ilfi"tはj政的
；ζ·1；~み．百1j i；~線lこは地門学的に伶，r(·tべ S ~~·i式的地j杉が~< ((:(1 ： し．いドれもぷt!.\.i~念物として保設
~itてしる 的内の仏々．とく：二r,:1廷の ，•；·.~：1は. 11町wにも符iにみる ~~1.{f.i:’I＝.物詩1の集約された場所で
%ゐので.II｛怖143~ 1ミ 1 2Jl実験所はこのf.H：実験地と して同校lb't人．｜小l61j'./1Jf党分宅ι没i伐した
b）現在地に定められるまでの経緯
紀州 t和歌山以）に． •'i くは h~ A、の 本，・，＇•：学者で ;j( h長ぶ ( 1884) "!f,，のよミJ；金持わした平山日n日1・
F,11翁．紀f)ti{i海のiM長を訓ftして 紀州，（｛｛訴 0929) ~~ ~そわし た.m学者’Ot-縫厳翁（1878 
1946にあるトl主，1今に比べるむののないl1i学と弥せられるI旬）j熊楠翁II (¥867 i9JJ ）の勿l~ fぐれ
た’乎者が畑出した所以もぶまにのベたよ弓々だ与のめぐまれたl’l然綴!'Jtがしたらし たものとしえるか
んし れ危い
人；1E8 1]=.< 1917 > 7 J l.出向1¥':1＂！字削範’下校からhttill帰国大学.111＼＇.学沼教J受として u~かれ． ’，，＿物学外の
Pfl設に尽したi也rni'iA < 1872 1922）は， ll>j{'m＇国大’下動物’下付に伝学，，，よりユムシ ・ホシムシ町！の
1~f'jrで広〈知られて J; I）＇臨泌＇.）~験所設れの必婆性しっ と
；二桁感していたので.fvJ物学教宅の後備が・段拡を｛＇；・げる




山県 ・ ':if(Mの智正停を巡•＞ . Uir済の候~6地~I食分のよ．緩
今の点よりみて.J3lイ正地が最も迎、竹と与えた令そして， 1・
t t ・ょ F ’'f.l'.li(lt定の後． 大学側と~.~・／ti\ . 付2’の当局私て事と
~1rcltrの i二・は じめ割り当てられて t ・た15 1il'I余りの同伐の
勺%の－filは｝jlJ符の地球物.lfi学附先l迩設のlH設に訓かれた






I ）レま，帰後の佐川ll1 i~ I付の1J1 ） ；；；，，そのJ)J似をたたえ I.> ためにij!,;•t された ·1viJi，記念館’がある
）????
および機f.H自の購入F奈．ほとんど｜’｜ら下をくだして以）Jされたのであ・〉たが，イ〈‘ドlζLてその妓u・
みるにいたらず．ひと月！iの大JI'.I l年6月. -t'iflの1P.~f;l1ii のため逝よ・し た 守：~f5l~災
実験所敷地の牧j也と池袋!i大1E101f・Qにめめられ.';l~q 1 {J"・ ( 1922 ) （ム辿物が妓 J:L .二Jtに（Jf・'h
して， J采~＇）~何自fi ＇入 ~11 九’ （19 Ion. ・18fel. 25 1.P.七 iデ fーゼル機関付）もでケあがり .itr>k'<il 
:u1総長命名の船名をつけて．現地にlnl航された loiJ'ilミ7Jil6-271，ぷ郎大学部J11の!fiJ・ til物乍
E・＋学伎のJI，；め1Vxi"Iなおこなう二とがで3・た内そのIキの教＇［ ＇，・およぶ学’1：.の氏名は次のとおりであn た
教’打一一胸j:L;i.助教段， !U光 if•消印Ii . 亦l減￥~＇~~向h . I Ii本＇l(i合｜欠宇部消印Ii〔大il:,臨洲夫！験l好助
務】， 1:rf－.郎助手． I: i: r1：忠l以正 (J江XiD
’学生一一鈴木栄一.IWJI l'(i l'i. 1 lfl filI -=.ms. 111-'1年彦． -:A-:/.lt. i1';J\.f!iL 杉本11（［~ム IJiJ l llJ~li立 ， l\'l
~~：公本 . Jてhi：怖
第 1[1;のlJ,;¥f1i＇兆円lの終fした殺7月281-1. .t!Jiおよび地元の人びとをffL！－.点伺iから総長i:'.本’li(: 
日｜；以下数名出仮して.11時よりIJM所式なおこなった。
この実験所のm~設には多数の人びとの ）Jがあずかったニとはいうまでも伝いが．とくに地元の人ご
とのltf；苦Lと尽力には感謝しなければとE らないの その多くは今では欣人であるが， 和歌山県知・I~ 小hj¥
新ム凶牟w;m);U記桑原山縦，瀬戸鉛11村村長 i1lt!li，山政院議n 徳川!IT{1命，紀南n珠長船場 1・
:t.1与七て？・の諸氏である。
開設のさとlw.実験所は＇？.＋ 'ti戸臨制研究所’ と H予 l ：！＇. ~i. . JU”lを点に.1住所山総省ピ1可とするゆIi林な交え
た iit'.J也lふ二ド．な悠物が 6 似脱水状にたちならんでいたろ すなわち， Jj~ より 11£（に順次官えて ． 管.en人＇（（j~~
(70 m勺．守的合（403m2）.特別研究室（132nfl . うた ii>／~ (224日12).liJF究室 （303111勺および;j(R1'i宰
い88rn2）で． ほかに物問守I~ピ合せて総挫li< 1.223.5 112であった。すべて木造、1.脱出で．水桝古事：lζ！二
'I＂地下式に 40!1の観覧川水伴Jとi以水rnポンプを入れるj也F宝が設けられてl＇た。
その後の持｜次ぐ災・おと 2度に及ぶ大改築によって. .1-Jlt自主当時の存Ii~診は失われてしるが， 南北のみ
l ', \i：伶いに筏されている防ji~l~Jjkf!I.に役立つたクロ T ツ林が千 ， 1 ，の緑をたたえ ， 11：時毛fCt！.－.：よすがと i，ウ
司ている。
ir11,n当ll~fの‘）~~合：JiJf （東側11 11 ：より j·~C/O




人；1UI ~ I' < 1922) 7 JI2811. 削Ii＞／，：川1！研究所がJ;(/1¥・;rli、｜大’γ：J'llヴ：却のH・民研究bl!U.立と LC免！己L
危jじ吋i時の（L:t主政Hとしては.1jij1J'・ ( 192ll 10Ji31トl発令 ~it . 人：1E1 '9三（1922) 2 fl2211 ilfし
た北海道併同大学付属水産リl：門ぉ；U\J.:t の；：~~li!咋門家JI'符て郎lJ下． 1仕の’L：宇り！”と称されたN:、保船
人 ~llJLの船長線f'(•jlj；之助 t1888 1957>.行よぷ;{f似合小伎として新しくやとい入れた1E-K・1:;tkの3r. 
；ζr yなかった二当I与はむらん紀勢ふ・線はまたlH)tfiしておら f.尖j凶Jわめて-1＇艇であったために ．
1；（阪地 ）jから3 ぇ僻迭の）＼！！ と符え ~.dt・c L・た 実験所から近くの納1i郡部l乙行くにも.~f:1','1.の’u ・，·た
けた1bレを総えねばならなかづたばかりか.I的内に lよ主fl:の （ゃ~f" 兎ft. どもすんでいて 骨 /'1＇ながらの ｜’｜然
が主た移 <iりされるふとん：〈伐っていた、
大lト.J 11f ( 1922) 3 J-l 231 . ，；（町l¥・lil'l14J.:・'f:l'.iH・トl《♂f：‘a
f kγ：1♀H以）I斗あつた泌Ii'！，‘y：台，かrポ)f:：が新Lく研，3ヒl苛ur:：とし（迎えらAtた令 11]1'・ 6 JI-1、測の l1~
• .：倒れた削泣き池悶円治教niこ代.， -c. i;c郎市同大学Pl[学部!li!J物学科出：必階詐Hf:の Ill 村年，·；~ ・.f{j乏
人・I唱・；湖実験所幹・！のが臨時IWf< l~.Pl1 と L.ζ i H281 1の研究所lB所式を！：：＇￥－した
初代斡 ・I~ c代行〉 川村~· ），！ ・ . fd< Uf ·.1\:1＼~・I~および初代岬fl: 馴Jt 市f,d,;
大1-.12年（1923) -I月1-11.~u；（併同大学動物q：外出身の’：：－； ド義的が11)）手に｛千命さ .itldT. したか．
·~；.！ J 31ド3月軌を免ぜられた 大1-.I2ilミ(1923) 5 月 1 rn . 北，r~.¥: ：点師11助教授に外進． 刊13年5
I. 1;Uil＼の動物学教室；二転じた l•iPI~ 6 fl.管1京照的が刷’L1としてl・任した
大正14年 (1925）.満2if三!illの欧米側学を終えて九1！＇.下したる f1J)1: 1;i.!JJ ~対立は京都’尚’同大学f制定：.：f:ぜ
られ，動物学科第・議M~れ！f：のまま． ＇）~験ffi幹’ド ｛、竹 II与は所見：Iii！はなく ． 併すもの／（，税j；がらt)l －られ
た） ~： j長ねる 4ととえ正った.l1J 11ミ3JJ25 Hより .JJ:l 6 I 1まで．。J,'Jff.府内人科l)L(i赤塚JJ￥~ 1~HJ. ド 17f, ~.： 
供止とJ毛途糊jI内miへt来日山i('{(fj~.： ？）.と行Lfニ
( 3 
大TE1Ff:J1.t協和i.')J験mのひ；filJUIであ叶たが. {ilJ,1泣釘他111 .￥~~迂的立1·41.···'1;けが l ＇’.： It 1i~i t，正，；1(41とド1
終にもかかわら~，• I折nによゐ扮i派動lli"i物の研究と iJt-~1しご.IHJ,;'.tU~~11J.1 1q~ ・ Qの2IDJ>;(ilk.γ：動
. lift物乍科γソ（：.の~~Mfti')l i＂•＇イピ続：十るほか． 陥1j三：二全1q の’ 1··s：··；・院の川物｛：十受~－.＇；￥なれのため i主 JDll>!;,#Ii. 1Y 
i句会主了llftl'.L. ~I~その 1iij1j' まで：ニ；＇；－，；！5 lniにおよんた
I{｛和 l1f'. C 1929 l 6 JII I. 大＇ 1;1陀ト :1御 （｛艇長！”i：ニ＊御~H 1 )IJ i:"~・ニ人られ t· 1を． 実験19rふ御•｝（
り. 1 0時よりが，＇） )I：・，；， f.<争~ . 小包：i'H~l迂（Jl！.学部化学付．’t：.物化？｝． ,J,~l'i弘子川lj.f~段． れ川l反 t；，：”緯lih
<Pl¥宇品；J也具！／／：fi.J也'i'(?1. :!.\!llt~！ ~~UiJ;: C.fl！学自1；地主！：'f:H.Hf1lγ：）． JH:r-・.f!l;UJTのi佳品｛.： ~＇＂ ゥ
1：られた 午後.~i·, J;ユf｛段以ドが1；＂；して ．陀ドは小1r-Cl4.lH:1・椛L’：； . ~11i:1 . 山.i：，~巡られ ． ’i：物収
集に別！lf f.，れた ニの日未は・）~験19rの｝鉄火に ・転機かむたらし . ・I 1'-1をには14j1；、紀勢14線の1Yi卜に上
叶 ζ l ’！ iii; ）日~ ( ＇νJll.’f l.i 'l il";:I I！以）がllfV)j［くにi設けられる干，r'Ii氏およぶ・m/JH折々 今llの免岐にJ阜トた
Jよごあるニとはがめたl. ＂しかL.い寸i王う．これよ ・J~ll ＇.（.大 111；界人： lj慢が終ゐ査で・）~験r9fQ)/tf';1. I工広
州（.！）.i且ル辿ゐ二と！よな／.，
I｛和511'<1930)6JJlll.行、ドll市ドを記念して ． 仰いlにII.~の総J＜新成新伏のJ)1li.:.t.i: /.>I砕文化省｜！
L fニ｜恥仇ι念fjl)，• がill てられ . l11"J ll .'i＝：ごた験r9rの ;j\附窄．に 多少の結後 ~·： 悩 L C ・鍛に公lil1－ゐ二ととた・ 0
た、 ＇~~！ 11 '·3 JI311 には水仏命H'.!iむ);ii.引が~l~J~ ぶれたー
よとのtli11とま c-·J ~験1 9r付 。11：（よ ~l·JJiニ1;. r:文肢が!WJ物学科第・説
lがれ！｛［のまま ~~）.｛亡トたが. II｛｛和 I ~ ＇.ド（］ 929 l .i月1311J: 
・）｜的和121ド＜19'.1i l 3 JI2 111 までのIH1 . 新設の第：J持r~~打 i
f t.: r,. u ら J たf11'1:11 ：~ ￥をはにづI~~~~がれた
I~｛和 I :1・<1929l .tJI 30 I . !fl/Jf? .I：科会そのi~i年字 ·~~L 
fニi1'u*/1~UJ；了と Lζ収 lI ,-: Jt た、 』；（伺；人“下山~raて・）~恥J~j
l~f l l：二t・.，たのは彼がi1{wである
If(｛和61ド1193い IJl¥611, ’k~，Pfrlli：設1J.-:IE印．設：二以L
たj；・1・t-.!!I；山下（.！.~＇1' ~ （＂ ζはな ~i' L ・ 益事＇l!.i長il以近日：’~·;ii
：こi!Jl.た＂＇I／｛拘i2 :I'・ i JI19 1 没後． 彼が’1:_1Jii集めた｛i~f;I, ・;: 
:.; 1：.休とLfょt!J.：なtX川： .t.j立正、の了によっゴ実験FWに~tljl/
JI：持久川； として｜刈，＇:t't 料保管； l•Hの λ祭主：P.ib・） . 
i1I. (1：にしたるま Cひらくltf花街にMJIJ 3れてトる
I｛｛利6~ 1 '.:.:.o., ニのほか．ikのよ弓な人恨の然動をみ
た l'/,:J,t,, I JJ31 l lには動物ザ：利イI（｛干I5 1ドギのFri；野う王
将j~がU}Jf.に｛［ぜられ.t1・J Lく3J~ 311 1には紙野と1級の杉
~！ f- 久b~f;n; ;,jlJ f i斗f; JIJ .~.it·c. それぞれ行任 L た
tl' ~ l＼＂： ~t- ·J• ｜品11 1波紋J,;
fl｛｛和81'.<1933】 iJI 101. ti'.！討をU}Jfが広品交JlVJ：トjぐ・；：助教J交と L.ζ l•iJ k"N1J1::1 1111otfli ’＇）~験1 9f ：こ ·~i;ll
L た また.f1i] 1f'・ 9 JI30 I 1に：t.·j~験所開設以；~ Ml: HT.として自IJ，立に以Lたぬl;ft,i,r: : U)J .f/.｛托／J~ (1:1~. 
11年でjlfi'rL .司9;'l'i p di:.:. J之づた
I（｛和911' <193 l）動物乍件I｛｛和7年半の内海，・，＼ I ：）~ ＼吋I与．弘『I：＞が IJ l 311 ltf＇.先制託．3 JI 31l 
泌向Ii.動物ヴ：円91f .~ベの ·1＇－休h1JがMOT・ ． 大阪の尚業学校1:1:.uの詑：I刈 ！~Iぶが 1r' n~： それぞれ嘱託せ f
.it. 111f•I（ より~.；（~れた船氏i11tn ’1：.物の防iりを n的とナφ Jt;・~U1句研究 t.:I刈川数十'.i（怜’h・）の指；g,のト
：ニi:a骨fiした との1｝（~~： .t.1町｛和l』年と 16年の 21口lにわたq て i毎，f（技術/i)f’克明の ~l ~·f （二党≫.されたのJ二
·~~：こは公J之... 1.tt;. ／）・.， t.ニlすAtとしその後大々 的：..：Ii・ J々刈．た戦I年研究のλ純l.cti.tむのごJ
・-. ·：~ H·~i1i ・よ主的粁~lを’l：か L て依：.：.i;Ul'l.k：学ftマ：併究所：二繊維｛ヒγ.•)J.J＇~の..￥.向h（めれ助教Jを と
I _¥ ) 
L て転し＜ l~H11131f'· s JI＞.またct:I；司会広はll 本1111m1会社へイント Wf’~t 店1；に転じた ＜ II(｛和1 5~1'·11) I I
l人i首If，·.~ I: ).,:U. (I：般のfまf;(L統治飢ミクロネシアのコロール仏：ふ11-1>:・y：術保興会によっ ζ，没1°• .'t Atた
ハラオ然・:tf’I：物併究所｛冊以 級制lJF新作1）博｝：｝：二紋初の併’，，tnとし’C参州し.I(｛和9'rf. 6月．矧1
JHfrJ乙阿部；盟liJf究t¥( ~t~t悦同大’下 1 と Jt，こコロール品：二i度必． 羽I，没 r る併’先！？？の｛、U＂／.巡~. 設併ii
，＼，＇，の，J.¥Jjy,·,·;-i11約め地凶作1九 l•iJr.iJ：~jUのJlSj JNJ践の！·~ii凋 ti . イ i咋ンコ £Uの Ji;'I・JiJJ!l1~ののf’光？に従・I~
L. 8カJI後の刊10~1' ~ ) I 'h1¥1fr Lた
I(｛布J9 if~ 9 ) 1221 l . .iii~聖地 ）jに木f・Hfの大被·.与を与えた本J ·-h~が米，~L. だ験停i-i(fl持率．と＇／；ffi'i17
；ニlぷトまで沿水という災刀々もたらした
•,I;! 101T~ (1935) 3 Jl. 1¥l1 I. ’I~ によ・） . Il得＇（(i~－（；工学’t：.’'.(.f'((j17とη？；ζ分；1!0:t ~t . 1似i1Ylよりも北
海山寄りに移ちたぶれた そのむi；県明地と必q たせf<{i1i跡Lt. 6 J1になっ（. 小怯やイト ラン写会路側
；ζlli'lA去し吃·1~41ι除機伴え ..'.t.l.帆放は・祈した 7月には，t采然船 ・Pelagia'<32 frN. 22.51.P.), 
和船・Janthina’＜24fel. 5 l l.P.）と下1/~： ホート 3 ~ c・Ephy1・a’.・ Veligcr・. ・zoea’）がおr.ilぶれ
た なお＇ 1111.1位、＇'i 初か「，の，，Jl.Jf刊｛｝’人特11 九ー は台風II年JUJ保管｜村憾のため~llltl';L . U1 l ・トげられた ま
た.H1i1λ）14北｜別に＞；〔11.A；ヴ：j'1li!fiJ;':Jiのけ.flP.寸ゐl写生施設 “似の家” ｛官1与の名物＼｛，t.咋γ ー・ハウメ｝が
新設ぶれた
Ii｛手11O"I'・ <1935 l l J]31 1. ·：： •； ト．淀川がl紙託としてふたたふ所nに ）Jllわった 彼｛よみ；米ljt山矧1,IJ.交
のWF究必であ．，たが.#Ii派M. 介 Ml：動物につしてもお－請がiA~< , 1'i只·（（ j'.j内、tllH~ を HU1てのliJf'j（’［：j,f;
．ニ終ftr1したが．まもt；， くA干して州内部した（I{｛和17年7月17n死去）
l二e記仏印lJUIにし実験併合訪れる研究l'iは多〈 ．泌物学trとL’Ca. 小以，~；＼・ c k 1.l I ~F· 8 H . ~11川
lt1\!111初 I.I.'~f.}. I判付金木!UH k1ト.121~ 7 J:I.百語録採集）．牧野山太郎Ik1H3~1'-9 J. ,1；•，~：； hi'1!!11U'：~！ 1 . 
動物ヴ：Kiとしては．ぬ1ri－・.I }(1l・.J l年7凡．！動物実験、..'Hf'i恒 k1・. I :f'. 7 8 JI .淡＊.（（t,1~4何人
はl己秀実 .t4 ・:; l'Yf'I ｛大1・.1211~ 8月. Jj(i;t~，；持門会講師 l . IJYc以前tt大11:1'. 7 Jl. カニ1:(訓ft. i必lk
・dm ・林以 .r~~ ,1c総lJ¥ 1{｛利21ド7J-1. i飯沢民虫調t），大正！；J.五 ＜I{｛狗I2 1j•. 8 JI.ぬグモIT!｛；！＇.！｛：・）. <'-4: 
(:j以 (I附有13:1とlH . 地！民lf.itU1!l~ ＞予がJ；ら iな人；：と Cあ，た
I{州JJO年12JI 制作：の1rrn:1J\のよ弓であった｛町長 ~Ii人 .i'ti略、
数段｜刈川 製｛斡・JO
“持向1 1人i百1JI,~ I: ）~ 
助手 m；野 李総
日l]f ‘1~ .f1' i’J 
1~fi ,;( cfr:I；付 Jぷ11~ . ~~f: J'i弥之lJt船長｝
h）第二期 tll{j.(:1111 1 1 ＇·～JI｛~和201ド . 1 936～19~15 ) 
l{干11イI'・ <1936 l I J J.,1a＊的な的フ与が米必L.1Kil山1J!li11 12 C l・1ドとん： i). ~（仏ftll ：こ削t:!•I •<J) 
（（！はほと人と沫比した必｝＿.／，が伐3れている l月l1:-，験日の火災動が村ニ伝われ. ·~｛ 』；l·m11'i1 人ー’宇品~J
~1乍件tB~ c大ii'臨i却J'J~験!Yr必附とし て 11年間｛託生）の符地｛ぷ －：ruiがIJ}J.tH1：二｝｜；住L.実験所UT:とL
: (df:. Mr；野手!;fW)JT'I t.~！）J物ヴ：教唆第・議1¥.のIJ)J手として転じた
1例示J¥2＇＜ド Cl937 > 1 fl I 0 I. I刈IU要数段ヵ；iU J;t情岡大学へ転11.Hたので..白'1)1:1:qをnがふたたと；尖
ぅfi'JT.:¢ · J~I乙 hliせられた
1＇）年・12月2111.'1:令官I732り.'・: ！＿，.、てJ;tlltl•;j'，＇同大午・広志IJの ·fa；が改 11：され ． ニニ；二はじめてだ験所
ご（｛・；l;IJがLかれるニととな・｝． r1称主，臨百雇研，＇it所．ζft
乞 l’•111.＇年干；ζ斡. ·J~ ；制H主 l髭 lト：..: .Itて． 1青岨l－~が i「tカ‘れ． 駒弁2宝授が初ftの 11/「j屯：ζH ぜらJt た
( !) l 
実験所O:llぷU；長j七ら〈交j泊＂＇＇辺市 Jかよ内ていたが．大正｝Q1f利政11からliI ：して 13カ ~I'· イピねて t
うやく 1'1ii~へ欽j{iが通じたのである。 1'1il~~~ （吋I与：:t.i’Ii兵ll以と街、Lた｝より｜’til~へいたる以j{iはII({
和10＇＜ドl:J'iから部分的ι飾決.：－Jt. また． r"i只より・）.！；験所IE門まー ぐの百tl;i(il・のj(i路（.t.1(｛和 l11：の J.:.•;1,
行挙の際・c-.JI I）.ほどf正〈パ六むj虚しるようになったので.o;時と〈らべ／...と －r ニぷる便利に伝•＞
た れ・1主1・J品年＇.！：迎えるg'（からJjq;,!'l >:. .iJ Atる綴光寄ら年々ふえて .｝たの C.I(｛利101J'.6 J J.北側：こ
般本側l 世~1·..；~{!_. また.ll(Hミ1131f'·10Jl ；こ t主陶・61.~；二ウミガメもf h~制す ζ・以外ノールも·：J併設した 11 '.f 2 JI
2711 より水~Un！の対·nは 1'1il't I：地会計：；こ委託ぶれる二と1こん；り．7Jf30ll .ilC~k似制民券」ムト脱引が；l~I
定3れた
I(｛和13{('<1938> 6 J13011. J；（仰併同大学動物学利UP,和l1 ＇.（＇·~4：の11.'rl刈！；後が． ~nn1iff’I＝.物学研究19i
よりJJf:. として~＼(f した
I（｛和111f.(1939> l fl, I人j似・，.＼ I: J；成向Iiは1[."{ { L，」t文 ・市長〈 ・仏r:1i・II• 'kに転戦.ftっ亡， I )J
3011，動物午：利I（｛平1131'・ 'f. の ~1f·iJU長交がll)JTー として発令された、
II（｛和1 5 ＇.（~ (1940> I )J 71, I制刈降叫了はll本学術振興会よりハヲオ，1.!1・:i:・'I：物lif究所1.：.派泣.：＇.＇At. 
J:.とし’Cツランクトン，iJ/,Jq とホヤ Hlの版製に従 ・J~ し ． 8カJlt・:W (1；して.'Y).16イI'・ 1 JJ30r1・J1Hr：した ＇ls 
年6JJ301，北海道伽1<1大学十I!,<JI, 1J,p( 1.'f:"I部出身のW:ni1l'たが新た；..：. 1t1r· ’it~ifli ,t(-u・われ.・1：；地lJfI.f':i 
のベy ト·•， ，J.',J ~f ~ .・t 「けるふと：..：.ん：ったが.17句＂・7月1s n ,f;vJ!'~·M羽；. I 0J J 30I ifii没した
I｛｛和16'.t'・ ()91 > 8JJ1111. IJ.'fil{JIJJT ：主 !P)J物，·；q：ト~1 ·，；前 f~そのIJ}J 了とし て配i1'1'.1吸えとん：り ． (I：絞 l,. 
RヵJh'i；（仰にた；し た 111とl1 JI.1 1. fl：旅371 fド：二段ふ｜人j百1!. 1Wf~h 1J； ·~1Hf. L fニ，また.ln"J11-: 12 J J 301 
；己主動物γHI別府16'.('~~：の波吊；！ι市かrt;，；［とし℃~＼’f.L fニ
I(｛和1/'.l'・ ( 1912 ＞.』；rn；..ザl同人·•'f：動物学科の！！＇VJ物’｜二..PR . ’（：＿態q：，：~~11~<I 1江1－－..：拡同りの改組；.：.（・r乙：い．
(1，＼品1N111r.としと・：；地伝：.!l；助教段：二-tJJ'.20Af十数f受光令. Ji( til：二移った f1j'.(-: ・I fl2911. I与i判JJr 
Li: ｛.たたら：二北；主に，Uトた 51131[.I.動物学科lf｛狗lI ~I'－学のii-1:1 ’ 11..よかuJr ！二f.ぜられて｛I-f.
ti: Iにの(1；に勲tr.,・c l：とLC首1j:vt偽！関Jf;i1＇／・igriopusjaρ＜micusのilnt，·~迫 li:. と雌UH色合併’＇.Jtした (1j '.1 
lOJJ. Jそ川U}J 了の 11~~1\:11:’化し人以のため休較したが． のちl11'fU . 味i;. （としてjt.l-ti1IL fニ 彼はその1~r冗
：二おいて；1・1i l・ベ ~Ii'(~~~.；あ：fたが． 戦iをまもないII/｛相122年 6 J 2211. J；人 t•f?千 r·代 r-~1W＞とJI,
にhh.I町｛干111~－.H 大’Y：：ζ転じた
）~ 1 ； ~y~ 卜 1'..iilt御内争 l ·J，•.が1三を，記念して ． 和歌山以ド~＼~え’下会によって II{｛有11 . 111'·t'tifi:IHfrl:if\U ：ζ ，没、，.，. :. 
,i＼七‘行れ；l.~－：n 71.¥l°'i・n’y炉心的’ < ft!Uミ t波紋li総.O.！；，ぬ1Hl Ill タ此 ）~ ） が粁？；：ボ~~＜のため ， II｛｛拘1
18年 （19 13) 6 ) J . . ；~j：快段付えのうえ実験所桃内に移築， f－~l ノド J'.i:IAii とも｝江川； Jぐ7：に修'i'f.:tALること
となった ニれ二「rなト.rtJH.(J1l 1 I総 －n1 i--管.fi l l.者と 1ため， · J~~~irrのl~J／，；（とした（1ii1'・1lJJ 11H1 
l{flJ9'.t' Cl9lll 2JJ. Iλj泊~..拡（~hふたたぴti::H . たたちにけJ }jljl,Ht,~に 1 :11t . 6カjjl役Jt!.勤務のの f
11~1；：，：..：. ・~1lj立 . l{i.f120{1'・ 9 J l1¥!(争終的ととらに兵役右了解1；：，；ぶれた
UI：のごと＜ .ij即時11a,·；~！検f究所0の々か：心｜｛務ニJlf! -l・るもの． また似’l1iけ・ゐもの枇IlL. 19j-fぢ
:J:渋滞し．あたかし動牧7：数本tiのtf.ift所と化した践があ寸たか． ふのHIJ.·1:0也U)J~ほらのJ;;: q~時（） ‘ 
・Pela箆ia・ lj: ｛史4ζの内r.：のベントス，j,'J1¥.. !M ~ I：殺t去を｜ミJ~t と －1－るふ向11!.lr.1~1v11;:r. ：二｜民l·t る Jt I• ;JliJfヲピ’
' 1 1 ,ji；’下／~rJJi(I洲会抗22t.'f}lj ~ t t会下が組織されたhなとは1¥燥な2・J山（十t；，からが＇dr~ Jtた
I！｛和201( Cl915l. I政l，ぷ£ますま寸わが同二'1＇利となり ， 3 Jiに：ょっt、：ニII .1l r.：卜’やにし敵1縄米’F
L . 句t·）~＇》Iii存下水~；、ぬII il!物む UC'1\lによ司て被•jiJi Lt二 、 その！日i：二し戦中以後のI~弘首It ＇）~i＂•＇ ヵ：・k/Jtti.:. AL七
≪1:Jル7：’（：t1llbt.中i札 j!dJ佳品・之こ．’＼：J:;11／＿交の3~＂＇1 '>~ t;:. .:, . II(｛拘'20~1'-.l'Jl(1：のrfr(l:J:ょのようであ叶た
りその吠況は.11~1愛19:;s~1! . ~.；1111 ＼決制官？のもと．ニ ＂＇給水村｛性%とその lみ除 と柑Lて.I ~－・7・体11~＜刷会からJ
l~l ~，11 た
I) 
教校馴JI 1; 19r J毛.,;ua；イI:)
山下型f・il{ j長女：
1払l( 波川； ！ι，f（.バIl {, ＼之.J挺11総・印；
~＇； n il'I f千円t(-
5 J1以時終戦の”［｛｛納ド，た8ti 151 1 ま ’Cの 3 カ月間l工 ． 実験fifrLt. 泌，l （~）j“ii放の杉￥~r.iil汲！ζ.~i~型l~
h . 収入然 11.のまま・lν）~ 1-.l~·ljf\ ~余儀念くさ Jl た
1111｛ド 9 月」、• lj即時•I•,v 1混合とらにした1i山彦六 .n111 )'/ rの小使 J..：~~がよ・4 た ~＇fllU伝女；助手は 11
J 113 l結鍛治的のたふう川j!Jiみぶ医院に入院，経えて翌21~Iミ 2 JI 2711. ごH1i.1カJ1の後ちたら32年の
’1:.ifi.t＜終えた
l•il1f. JI JIド旬．終戦1'(1 lii まで隣終的所山に情祭された砲frJ!1lt地のt波紋~.＿.終え ， 進!!ii川（lζバ総合。、左
ii~ した杉本分j立似ょ I）・）~験19rは rE. えにj！よj立されたろl2JI.J:tir 1 11~4 ,;(u. lれにより F~伶・として 1交われてし
たサマー ・ハウ λに移I/• 1t: { 11の内村1以降師 ・JI寺i刈助手も似iL m:Jt（よてた＇）~！ぬ！？？にもtiって J- た 戦
H与11 ’・水抜向。！ U.iit日~J·l! と 3 れたらし t 川実験所所械の｜火l.1 HJ:.1 1 1· くから熊野供与本中校 (J見熊~！f, . ・:j校3：こ
雌ll~l ~ Jvc したの＇C'1!tl；’1・cあったが． 仰木mは ｜博物館内に Ii史的されたままだ丹たのでが｝うたまたは俄 ~~
3れたもの多〈 ．J来日5荷（＼のうち．・Janlhina’l ijjl\IL'f-•l• Lt ・ J:frJ: ~， ・と改林） !.:. t~ ~Jtlのためifit ＇.），ふ It有n
・P<'lagia· 新記jV）限必 I）払った・）~験『W'll lJ采保有rl .人事jl九’1，，：ガ符人rr：に収がれているIt~ . 倣機に枕
均われた1l1 ~ ボート f.({ む大γ：1¥:hJt.r.r.1；.仏大のまま新しト1f.本.；il!えた
c l第三期 （l~i 和:l l fド～l~l和30~1·.. 19-16～1955} 
!Vi和2111三<1916 l I Ji.敗戦後の抗1信し左ったソi験所のJ：て1'(L :.9'~似~~n 1 r.t6 J '・:'!"t寸た L 
J• L .マと』1から、ν1分の1:nu.ri刷会処Jl！：こ追われる二主となったU
I 113111. Wll:.'J~験所1-＜ ~f·JJl: 1；’数段~）＇： fモの僚をう：すて . ,;(/fit)’品・l司人午動物予付’t:.Jll!.’l:J進午泌叫その
引地~ :111>.¥H1n~ 祈た：ζ所長：二 ~Iiせられた
的物館の附トの・却：.!:. I{｛和211ドIJ-lより10月ま・ごのl¥l. ・I与的にU-1'1-1仏人ll 本 t＇~fl-l~f究所 （ I好jと
怯JI二I:・rY U ：二.II（｛干1122~1'·5 JIょ・） 1年間．町立l斗i!1il，.芋校にそれそれrtう・3れた。ニのザiより’1iU五
））窮乏JUIにLt.l ・：i.·J，：！，＇~1Wの 1ili胞は，，／ e引に変貌－J-ゐ弓ち：こ
•l({.f112 I f「12JJ21I ~Iり1 111!130分 ． 突 411片1t~~ ’hったぷ鉱的
な昨lifa大地以によ．，ご.＇）~験析はj災滅的な大.t1·1殺を被ti ゐ
二ととな・3た 削花木の財保J｛.は全汎；終ドL. r.~l -1>： ・ 薬品
•ii(の似指 ＼；＆知Jt f.ぷらにiltil立のため脅（＼ゃi1'SI拠にi設li'して
r，・た・mM~ むint~たした ',1~.2211' 1 n. k •; u被下街lそれ代と
C竹1’l司令［cg!I：椴ド御米｜’1. l Ji. ，，政相されたi't•T( i'Ji °'1' 
J）ラソ力 4’＇fUt，~》 kl杉t~＇l °'1~ I~｛がドll砂 佐られた また.7 JI
．こ.t.制｜卜lJ~~ '・: i ，とに L て l~l災したほ集荷（） ・ Janthina’の
ft船かおijij~れた
II｛｛和23~1: ( 19・18). '1}.i災復1i: · j~ ：二ょ。｝ ． ＠~損された ~））
！日！のliJf究本1llリ払われ.J-)l (tJ也：ニ新L< ~~ if:d! fy：辿ての
iJf完本町303m~）と 水~）..釘i t・107m勺カ~it:.：.－.：•.改築された
、JI I.滅L< ＇｝~.i >.It t.: Jj(~；＿免｛が flfll持 ；：it.その粍汽・4
:1兵t必崎純たt6~＇ ( ·J~η..t品川11~·i物WIJと 版本峠作氏




同年9月lB より ． 戦争のため•I ’絶状態であった研究系組のtfti外J将殿｜刻との交挽を併!If！するととし
に． 寺~241]'. (1949) 5 月より ， ~I'll二1次交研究報~；－ .‘Publications of Lh<' Seto Marine日iological
L~boratory＂を定期的に発'iH· るニと会決定したもまた. ￥：文1f 'J~1~1の rt として． 戦後の印刷·liWの忠
レfl.イJl[l¥I. 1回目mi突刊の決” な ~ti ’チ！1ill で 11 !Hまで発行した （その後.11以’JHt'rのl1f伝にfl'：い.J従HJ>
~ i;_, 1.:. l(j和24年より291fまでのn-:r1:1. 1ru.和歌山リ，l¥f{合・kL＼会とjじImのドに．。，lト小tいてγy：校
’1：.物干：llfl. 、＇＇1救 Llの作品副J綜何会合・）~／.必 L た
l(j和21:9月3011.政令部20I ~；・ ~： む叶て・市2同大ヴ：'fr:1~1が｜崎、完総介入；午°（＼・；Ill!1.：改めらAl. 1;( m；，市,-iq
J..:.'(:O. 』；（問；大ヴ：土改¥1；~J.tた
f・l .i'水鉄免＇！！ .l:I町｛有126~I'· ( 195い I J 12811 欠f犯行行，1(tl1108~； ~·： む 4 ていl物館刷、＇11~.u- ：二部·（大m正
3れたか．切.27年8月3111t. i）.その刊にはi'Ii兵i主光協会係所1hit物l特，tI）臨百If）~験所j~（肘l会 J;¥ tli 
jぐ＇｛：1人Hf:立卜ti(.j,とLて光jじI ：二’JU・調~ /J~ Jtゐふととな 4 た
I｛平1271('・ ( 19!12) （よじめ.1.il r.1'$ ~llJ~tf~；没） j::t)lが以 1 :・1 c·；~，だし た
11)11'・ IOJ 11811. 完験1~r;J1JI: '. I・J,'i"l'-,;c.念式典主：品芸大にやれ.L.水払ぬγピ・般に1!1.；料公lfした ルL
.w・先掬交； 1 8稿および自1; , t1H.i. ＊の／1Jf冗：：；（；1;·1:M をのせた 36（）へーシ lこ HI.. λ： i ト l品作1ι念，；~＇ <"Publ 
S1•1n >.far. Biol. Lab.ぺ＼＇Ol.1. no. 2. 1952 l ~： Ill~ i・した
I(｛和301f.< 1955 > 8 H. ·Ji験所I何＃ril'1~：：二日。~j芭ょ・＞ ifr所＇＇＂ニト七る J征.i-<:8-1lll の｝~；·，~：泌が，fr19r111lit'1V1I判
I: -'I~ t'C'l打1・C施J：され．水~~ぬ·n.：；凶じる l'1J.(1：のふたつの；m：~ が・ポ1)(.Lた I•~年 12月 281I. .t-~U!i!: .t:OX1 
＼次続完：二より昨物館il；にJλ「〈円物館R：吋随設としてiE式；二，.f. ...：~れた
J・J. I ： . 牧僚10年間｛よ． 実験1ヲrit:tl＜主戦災ゃ1；~災の・l付金位~.Pl［と 11.l!JI！にが，tL. ~·モlliJJιL ：ど L ：ど心..：t; 
れれた ，との I~なるものなl1~11c r ~t l正.<kのl!nくである
I（｛手121-:r.1fl31 fl. 'H験所持I.t M•! J J:.¥＇！｛将より ＇／i{J也教nへ引去郁がれた l1iJ?f-2バ2111.~1fou1JJ r'1: 
.1~ 
l,'{.f.1211' 6月23LJ.バll(.i之助了およびr代fJ：人 （;l.1札；［）ぷる｛のちょ[l;( .t1({ ,ftl28fJ'・12川げI
l1寸叱｝ 同年8月31H . J;C ~； ）＇，とl(U,;, h1i-l"I学校出身の~H:r 史仏；が例丸l札：Lとして． また9H 11 I！.』i・
1; J.：ヴ：動物学科昭和21年卒のIi i·i~ 叫が以下としてそれぞ.It版川ぶれた 1.－：年9月1I!. I年附UJT 1i:1~·t 






i米蝋，l~.i且戦し ． 近江ぺ鰍尚校教命として転出した lu11三I0 Jl8 1. 1.'l兵小学校教翁11点l花氏が研修il 
としてlHf:.~rマー ・ ハウメの管Jll!.I.ぜ~（fねるよととなった、
l(j和27午3凡3111.{jlJ,1'位以米3011：.の民主にわたって実験所のために以Lた.$U't弥之叫技術nが験会
計した。 iW除後も%験所近くに(I：み.,iJj,ltる/iJf究者や学’1:.i主のよL、』1.i災将IT＇であったが . II（~ 干113211'·2 
JI I 0 1. 69 ,Y -c不九1lの徐：とえに、た
I（｛有128｛ド10月11 内百It”枠内h. II{｛拘12911~2 JI1日I与liG1必白Iはそれぞれ叫数字2に外進した 1{rn1291乙a
I I I f I . J;Uif);:'.'.f:動物学Hll{｛布1281・・4くのイ1砲松・郎が山下としこ)JlJ,、た こう Lζ，終戦伶のあわ
ただし l • !FJ Eむようやく I為H}I.！・とりjぶした
d 第四期 （I{｛布J3l年～1別府J391f.1956～196.J) 
I（｛和31年 Cl956) I Ji. I抑制IJ)J.f/.｛肢はγ メ lJ力行取litl丸タリゾソ.，，海洋研究rifrJ; .1:ぴリ ψン1・ノl"I
"r.f"V界的物航に i千I＇・余仔｛学し . ',1~321ド 5ηMfr: L fニ
I（｛和31il'-2JJより．実験所：4 *·:Jj l~f’光台録 会J~えつけ． 記名 L·ζ むらうニと：4 した な.t・.こ
のオ＜－.thj),もに記される以前に.l~f’ft 1 (1'-rc米li[rした・主fJ:.外｜同制花J'；のす；1，： ちげると.F. ;.1.吟tlyerI守｜：
リ γ ントン同＂［科学：博物町！学工、'Ii.I{｛和28年12月、，人し.Colwin 17 I：た｝£ （ニューョ－ ? 1b 7 f 
J 孔大学． ll(l和29~－2 J-ll. R. llarry < <f> t, Rofen）昨 I.( 7'？ンソ gード大学．I{｛和301'・9 JIl. 
I< . S<> rf> m.＞博 l：たた｛ベト十人材1i1Vf:lrif究所長．昭和30年IOJい下があり.，；己ii<UIをの初JPJには．
¥¥. D. Hai・Iman博 l:（エー ル人：ヤ.I{｛和32年7-8η】． 入 jl¥ohn rY I: Iフロリダ州，・i:).;:"/:. I({ 
布13211'・ 8 }]l. Ch. Hart見hornC'I’P I.（シ wージア大乍，I（｛平131'6 JI>. F. Johnson rV I ：（ノリンパ
l・ン人・’＂（： .I（｛利1351三i｝い.l. Gordon I守I: l 大 lJ~W物館. I（｛平13611二IIP咋舟．このt:fl.JI）しだt' 
• l¥V: Jl L ·c . 百Ii外 との｛臼T’ft: うど 1iilの＇）.！：｛•： あ；f るよ弓にな寸た
I（｛有13'<1'( 1958) 5 Fl. 1J'.1f！ζi倣J¥"1・ j· ゐ外米仰f’＇j＇（古・ ~： ~~·H 1-I.> I (I＇~・c . その前年IJ) 3 JI'JJ/Jll好ll.i~l,M! 
~；が＇m｛し ζお l ＇た！漁路地内 ：.：9 r'fiJ也.297 1121に米.；｝jIr.If光台匂llJ'((i~ （木造、戸以也216.3 111~】が~M
I~；：二よサ銭 i:L . '!"i｛剣l総l主によって ・楽学it:：’ 土命名された
lu1J'. 8月l/Hょ・>12月2511まで.I年｜刈助教綬11大阪1b"(rt~主flt(：防物館のバラ不・シ γマ：i~i保険：ニ診
IJl L fニ
II（｛府13111•. ( 1959) 3 J1. ·J~i吋脅 1 ・ObPlia I・Cl.63m Jふ 71.P ..ヂ f ーーピルヤン....ー しB 句~，，＿ンシ
, . 5 Iぐ「｝がt並l.KL fニ
tた...：.の年：こLI:., 1-'I>：の｜十j似.＂f:ff.j保r.>l ’h物f~H1 ；· を ·J~~i19rの：f.'f>JI) I Ll la.（物・・Special l'ublicmion~. 
メl' ri ＜＇~ I・とし て発1j・ 4－ゐ二とにfれiJ:'..まJ'~符iを 5 J 1：二先日L.371f R 月までl2~i，バ1 1 7 io~i I，・11'f・
たか.~118縦u ドLt.I~｛和3811三 LI.附 1 同 Ir.科学博物館阪地i~；ょ・J ~~~ rの ・J.¥REScientific l'c'ports. 
丸、rie~ E. Biology＂にじ・.＿'i--）がれることに合った
また.II{｛和27~ド 9 J-j から ijq）..似の杭Hが臨泌実験所振興会に 11泌~Jtた二とにより．泌がl会；tH’ぅ：
1~11 ・｝で Jjq｝；、館月報 ~－： 1'J. JI ~~Ir L • ＂）~験f析や水~l..tM関係のトヒ，？ ；－，を寂ゼて ~f.:t 合同 L fょが.39 
γI JI. I同併に移管ぷれたのなi殺に no.138をもって伴HJLた
II（~和351r ( 1960) 1:m. ·Jw~1ifr11tut1；~：；二船 iニ場が完成 L . 今後・J~!l,'J!I折 r.1/. JIJのJ1;1~f1 と L .ζ｛史われゐ二
ヒ；二な、た I（同J37年け962) I JIこti水政均1改築5~l'-.i l 1hjの抑 1JUI I. · J ~ と L ℃保興会の’~rl・1 に t I) 
以紛つ ／ flリート店、n-1UI!の祈1)¥1~111 可｛ けJl ;i1J水11本..l1! v・-;{ ｛・：合めて 3,17112).3911とIOJJ二｛よ1'1L' 
ぬ（1~！会の寄付によ 1) ／υ ，P if4UI!の完売11主：（」0111~ 、。：七 Jt,:. Jt 11.K ~長命（＼1JL；側：.：.J作~.：.Jt三
9 




l附利39{J'.( 1961) 1 J125 [f .符地所長は京都大学を忘年
i低限し.f＼：って光’l:.'k物学：”続的そ担任の『Ii川徳i教授が手翌日付
をもq てIWJ＜にhfiせられた
二め＂F・3 fl6 I 1をも司て臨海実験所長民F会は解散し．4 
月lfiよりJj（仏似のu何Ii（同に路管3れた。それにとむな
い.l1r＜卵！会研究tlit.f＇！，ιリ（ Jf（大 ・ 段 ・ 水車医学fifl{~和29王I'·
4‘：）｛よU)j下とし℃.(•ii 1111~漁民間〔i丘出盛大学 ・ 段 ・ 水産：
マ：f':I｛手1391ミボ）｛よ￥'41労lとしてそれぞれ4月lEl千jで係
川ぶれ．その他の阪別！会収0も｜叫家公務員またはJI＇常勤収：
れとな 4 た！、 また.J~ I '1>:村正（：＞（;Jく政研究所t'lil1；！部段林技’i'f
,1q・t:iw < ,;c 人・ ・ J'I ！. ・ tf~J物ヴ：.f::ll（｛和28＇.同町も l•iJfl千j・でlJ
下：二fr:llされて.JJUEの仰完11桁がととのった







1l({f11J：~ :1'.! J Jご今のifC弘前i人lI （現第三本材料：） （~げf附 f·,11hjf1・1えがく
e 第五期 ＜I（｛和10:1：.～I（｛拘1161f'. 1965～1971 I 
I~＇｛拘1.10 ’I'· 1965 3JllOU. lrJf＇光三~ ~f 仰に鉄筋ヨン 7 リー；．、l''1Ul！の1・＇－＜li 1 H'i 料I~と~＇1'I・lit1971111 a 
・，；じ1f<:L . j、写Ip折印J ,;:nu~収~H Tニ耳Iii下’I＇.物関係~セとする内外のa.J:.~~J8α）純.1t行；＇lが・）3.0001111ミ
ir｛納Lfニ 11 :1 9 >l27 I . 1 ！＼（興会よみ 以MiFl！予のf冗協会：ニ Wil'~ J た j；験1訂以」tl'，~がりのH民地





LてJ1j1（三和Jiiされて.｝たfl卜ιr.'tの時1~tffl；：こ械たわるJ；日ちは， との！1:, )ji~ 'i'}fi(f＼でつながる ~x：，小 Ju.：，~
守A ・ζむ.1f1it'l 2.6 km~ 余りの小さな舟にすrなトが． そのr:.v1の織がほぼlul げII仰に I＇~倣1・る、 ，：） . 
; ;, ＜子山 L . 泌 1；＇.’I＝.物の・ 1::J~i として 111：界中にひら〈匁lわれてトた内 とふうが． 丸：： ~f'· ;j(;J裂〕℃・h 業会~j
.J)'j'(収 i-／.，とニみと必 I)• 凶光施設として｜制発される計画がたてられたので. Ji（伺；大学は懸命の子f
よ＼や1T々 折f4t1のよ．l(i利.131f.<1968l 12月． 同作でn1-.:1. .: .：：ζM~：1実験地右’.＆·必 1・ゐととこ
,•;•, ぬ ’If 三，’官、
｝????｛?
．ニ． 1 611二日 JI ：二 Lt ），むのけ』 央；＇;i；：二ツ· ，.，，？ ,i;J 、1~
Lr.~ jどの実験l苛，•；·.~：，分本 t112 m！）か也ぷLfニ
II{｛利』511~ ! 1970) 3 JJ3011. ＊~矢~·1改築.n
,1jの沼：JOII：・）＇と L.ζIll似本肢が・＇i':が鉄筋コ
ン Y リート込‘：~Yrl. ti'.の況3lt-同宰ー け891】l！、
ニt次号発 ~.it t.：. ~ ’·~~-1611・ け97ll 3 J J 29r i.二：1.
~1 :m1 1: ・Ji"とし ζJ<11'. f !r ~·の大水制を合む．
,t、ijJ，コ／ 7 ，，ート.L地卜.3時.Jt!ドl慌の第
l 木村l不妊 1 .028m~l か Ill海fむツール跡！こ
じ1えし た ニれは． 11:（二千fl,t 250トンの大
1J' 11 ~バ'.iit・ L . 2 聞からは二 Ji{d(.f~足で｝ゐ
弓にL.また loiJ 肝~：.削iiltf花守〈．31棋に！主
•.＇：！ 本 ）J~1J ；本と）J~91lJパパコニ－ t.-，：泣けたもの
7ちる
骨内向nm1係ご！.I:..l({fl」l~ ，ミ 6 J-l. iMi下，＂＇~rt.:.:
・荷動｛’l：－＇.. ~l ,f111 ぽ r,Jl,_; l忽今うにかんがみ．. ,.・- 
-,: :jj~·~ t おγI~ ・20CR. ?i.99 ml-<,持4く，r(i,1’ 
:•OUkg. 150 H.P .251¥T' ~l~'/t 人 L .・Janthina 
l 1・と命名し た J 13'rl'・ 9月二Il.i!l rli ~ fy.；‘J！た
え t・1'!.)-IU1 ：， れたr・光船・川淵)L’イピ 1~-1-1 句4
3 Jt公広 L てソ~iり鉛＇ 1\111・osio’ 1. 00 1l 長．




~.?iton. 1~11.P. l とL.また．39~，~~x ・｝・支・；十
・ニ（！.~.1,1~ ！
水鉄町Hnl水例制1E11
/i )j，二：；，12水附.；｛ ・ m 3 *!ft引もAえく，
I 12 ¥ 
1l! ,•;1, J;！； を "JI む
dその1••！う flUJ ：ニ比えるのは pJ1;;:, , 1'f ；＇は対Jj＜の川j[Ji'IJ
にお；する研究，刈 l~l:l:.i彼自iJ とくらベ ー段と ｛兇手IJにん：った
It｛~平U-1 1 年 （1966) 5 月 26-28U . ヲミ験所 ~｝｝のfJHH立下.，.会議がllMかれ. 1 I j川所長以ド !;f~ ...，て’k験所の
将米計fljにつ念討議され，また．全阿｜喝な大学！日」泌総湖｜実験所長会議の名で．吋I与の小型1:i· ~：次和歌1 1
~.l J:il・l＇あて rlj!J尚j占jj!J <I) .1)(境保全につトての意見，H が綻U－＇，された。
ニの1fの 6 月 20-28Ll . 実験所側ヲピWt~i; 1ま日本「｜然保殺協会 ULI判例lj会長）に協i)Lて平IH秋11U,lト
の首ri •I＇公l組救泌のための候hl!也予備調査を笑施した（その1反巣は．同年12月. la］ 協会調lf.~表作第＇.？i ~；－ 
：ニ “和歌1 1 1M扮ri•1公闘学術調夜絞特”と題して発表された）。
水lj）；釘i?:ill点限引 1 t：符250I・ン水村＇I
I 13 ) 
l1iJ~1 8 J. ~！ htで1mn~.5 .1iた招ll l吋太子洋学術会ょに参
加lした多数の外同研究r.・が見学に米所し たのを機に.1EI”i 
t り水~）..角。（まで通じる Ejli怖がねll 仇；＇.＼lt Tニ
II（｛干11<12~1 '· 0967) 3 Jj3 l 1. di Il神i1W長はが都大予を忘
年；［；IJにより巡・n・－ 所長のf:も：wrかltた（di川教J受｛よその後
1'1村J.:ヴ：学長に任ぜられたが． 16{1' 8 JI251 1死去九かわ
•（ .動物学科生Jll\ .’I:. 1/:\Vi':,:/i'IJ4~ tiIf f・の必 ドLEゆ！教股が』
IJ I I 1十jで所長にOtfせられた
I(｛和44｛ド 11969) 3 J-l3111.作ド数段はその併f1:-M' ／）・
l 1-1 H付で内海教授が以初の匂f所長の f:：二li.tl・
l1iJ 1ド5J 1より段1'1'.U}Jf I主・.M験lf究材料！日j物の採集技術.t-'
' . ／供給シ λテムについて fタリ ー｜叫ナホリ臨海実験所・c
・！＇，1とIH11Jf＆るし，11月MH:したt
1Jqun·！のl崎将化1.：とも ft. い’＇）~験l折の ・I~務や技術 Jii (!I ~： ~1 1 
: rゐ行政l肢は』人から16人r.:J¥"/Jl L . ·I~務tll長もおかれ 第l’Llf~1i)f長＃ド1Eゆlf.d t
；ように伝った また． ニの f(J.1f.J: ＼｝，..：；古ff<·生物学を •.1j.J交 L tうと「るJぐ学院学’iミや外同およぶl時内m
・：’I. ftlf ’·~ t1 ・.予の敬むしだしに！rlIJl してFたので./1'1 1の民：t.I；： くな たものの，施，没令体とLての








イiJj：！~f:＇ト・：H·i －， ；~. l, ;J1't .tl4~時代m~~R~I；および研’7\:-\H五ft}! , ofJli:Iの仁i件の本のまb・＜.it ・二村 l]iJliJf·先宿泊：~：：：. 正
辿物WI係－cは． 研究 ・夫i明治｛系の建物．等：’hおよぶlfHlJl'friア：－なと． 川心叩l.'fのままのもの乙 T
また.~n ・＇.<j~ ／ ifi~l ゃ樹首1j, 人；.11Jlli1の災得促IF!に より L（：：，~•.的日辿て 11＇（されたふiii ・W;h： あるた川．
if: f'i化（主々はたしく．シロアリの食·. 1~にむ悩まされており . •,.1.:,:1. ：二 t)；、紛コンタリート jJ'.J・ I) :.: t.!,'.{ .：.＇）ら・
4 ニとが守！まれゐ ， f'i<l,1 H't 料｛~~'l 1! < 197 m勺 I工 11r1Ttiに illてられた羽rill~誌でr.t あゐが ， ；ll{I三二1：以：二
、えつつある ｜ズl. ' fゃ f！~~~＇ iicMi"C料で近い将 ~ぐに飽和状態にjよ寸るよと U.6官＼＇）~ （：＇ み；VM1・J・i,:.j;；；的々
。I;.\'i料自1 とし C の｜幾ill!~.了日4・~－ためにはさらに｛汗以上にl将祭 － 1－る必~があ；~ Ac 1，；，、郎｛ど）~~／！！ぽJM’相会二
よ0・必1・I.t＞よJ・1<れによゐ改 ・i刊号おによけその＋.要f刊；分が鉄筋コンクリート.i(j・ I) 1.：改められて．シ
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哲1hf~IJI~ 弘弘＇！ ,fl. 2.635枚
fらi台．五M句 694革i’.4.940品，＼1( 本
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'il (f }.t¥ .~.j ~i：船 ・Pelagia I i’ ( FRP. 12. 3 mjぇ． 7.29100. 3911.P .IOKT: Wl<2-2227l なPf，・て． I 
l_!JJIJ.1 i・Lている一しかし.m n1Hi'i ~ i・：二過した大理調子叶（＇；の人下も.li!f 'Jピヵ：；住民・1・るに丹Jt・c. :t・1・主
J・ ~との．必ぜ~i'l:がJ将 L ’C ~ てしゐ
·J~ ~！ f~f ゆi 以船舶
J,fJ・i:，Pe-lagi日 lI'. ・t¥urosio'. ・ObC'lia I l’ 
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h 研 究活動
l：験1~r ,: :1. 1:a設、＇＇1~！｝＇どめられた lit.I！ニ従，、て． 』；〈何； J..:·'{:JlJ！γ：；日；l折~の ·T'J:..t；よぷ 1..:'N；~＂
¥1{ ff • ＇）ξf’＇， ・ lrlf'1UI旨i！＋；二IWitし（.1!J.(f 17fl l !1 各l’！のJ'ili々、.＇r.JMc •Yl"l~t~f·ののf’＇jt ：こ従・h して t ・ゐ
J t・.肌1.'f~ .}j・l・｛1内外のIi［先行のれはfド1f.にふえ.At•!l 3 {I lt:Jの・JH:i'(!l{Iミ・JI.均1681'..征人l¥・Cl62 
y，：：必しごl•ふ
HU1. ま？に’J~~！rr 19rt uムJ-• ・c .I；ニんわれたれなのf'1ヒとし ζ（t. Ii·バ＼.＇； ｛VJ~（） ・ ll・ lfii』！日J物 ・ ’l!J；休：fi!J物 －
!1[l jじ動物 ・［；';'(l!fiJ物 .l；（，井＇!lJ物.t;Iο. .(1. 
の!ti'~ζ，，，態’y： ， 禍間·：1:- 11乙物 lff ~U弓よ ψi込凡； ＇1＝.物！！干~~ . チグリ 1・ソ・1の遁ti:：性，ウ＇ . ，.ポテンのi1.'.JU! 
;,r, !f~J . イセエピ1裂の形態学1 ・ .t ひ’u色？ . その他をあ：f ゐニとが c.!-.r, A~近でIi . f~ rYI ifl域々はじ
めとしてj己mifrj；；~ . i"g絞首止；；＇.J；狭間． ｝~ t立百Jjl ;: ・s;Q） 百Jjl ＇’公I~~ －史~Jij也s刈 rt なおこ fj;_l・.i11ψI• 公1.:4 ：二’
．：の1•4の hilt を：f）とめる I・c- "1.との役；1；~1~：県 L た3 このなか I.. . 紀11-if1日城につL、・ζ．全般的なjむばg←
〆ゴの純fat制・分イ1状況がわかり．ニのif1i械のとくに川i!lr."$のif1tiY’J:.物’＇｛： I：にお：するift必（’！・ル｜リll・3λ・
1こ－h・、 t:.
HU1:. ＇）~験！？ においてり｛「 1 9roおよ；，；＇(t'. (1; 大学院’｛：＇J=.1二よ・3 ( 作例：.：.怜ニ伝われていゐ l1Jf ’10~；！，＇IJ: ~ 
r）＼のとお・） cある
’L政＋ンゴおよびw肉J"f:(lの分以’下






J ツブ J、シ村淳l肉i1l［の？？なlγ~ fl/,j (1, tn・’I＝.態7・
リトピムシ1'.!iの’1~.~o’乎
ドJ ; ..，..ポテンの11J品 JP!r元副1 ＜／） ~Hr
のニfa！の’I・.物マ：
妙•l•fHJ.f ~’主物Iii；！！！の研究
また.RI·~ 研究として特，；！.！ tベ守ぷ抱！i. II{｛翁J~'1 ~，ζ以米開始 した，•；•， ~~.・j~験地二お．す。 .. ・l：；記i:a‘it:
r・であ，，て. ·~~~·ii{ な J111J;:;J,'dJUのi(iI；・’I.物担｜のj門Ji：を’.＿；： IUI（ド＇）！ニ。；）1'•1 ~f. して．ιぶこの；l.また.l••l.l·マI:J ~ 
・7:ppI ：乍却の小林11'( 1！：￥：立校の t6~ JH.了 ／~，＼ (. j即位水肢の i1I吸収1;'('.1.-宙IW11·J ：こ a刻 ~f.L . l'I然，.縄，il'1立の［；’：＂
と． . ~f{Jもi ・・ の脊11止に .f,'/ IM'·JIニ労）しにいるニとであゐ
c 業績の発表
'H/11貨のt<J；女：仰f'1t{iH~1;· ・Publication当ofth弘、 St>10.¥lari1w 81ological Labora1ory＂ よ.l{j拘I:!I~. 
1919 > fil r~J以米. ,fl·引に f1J~ ，.な杭：t . 4~近：土年 6 In（先行され． l~i和H~！£ 19721 3 Iごめ19l主主，ー
引i，..ゐ主でにトたってt・る 主~，＇.·，；，；裂が，f:j ま 4 て ． 海洋’I：.物γ.t－·よ J系統動物学に｜対 1・ゐ中必 11J.m
と L て lll:W•I• よ.，,:・j ¥ ,if制li.:tれるよ弓：ニRょった特別刊行物＂ Sp<>cialPublications＂ のおi~ I 化ヒL
. I¥l~.＜した ・・BiologicaI Rc~ll h日 ofth<' Japanese .¥n1arc1ic I~＜、見守arch Expecti1ion" II~正 I Vl~i·'?
H;r保険性物相H'i・）( 1959 62) '/d11iのあと.i.12集 ・・Ecologynncl 出。logicalP1・od11ct101of Lak1・ 
’ ¥ik<1・llmi~incl .¥clj<'lcent lxl'gions" < 1f 1耐と問j~J1!!1正の刊：j島と’J；物刊：,11花、合ii（愉139: 1 ' 191i I・ 1.~~I. 
'( 1J1 ：・丸心力・.Hl (1日主1I 11t~iLごいゐ
·J~験併でおふ ts. われたM·究のう t,if1iiM＝.物中に関係－j・る染色！｛の大部分｛よ． ’Y ff：所 Ll であると米幼M
'It者 ・人：γ：院学’t・ヴソl=.-cあると{rli¥JJ,l'. 1ニ；Jr1次女：lt!f究総代に1eJ<ぶれるのがilriJであるが.＇也の
字会必て和二発N.ー される例む~t・ので．ニれらは別組Iを附人し.fil設以米・連係号を：（・iL ・c. I次予〈仰f究
需H1rとともに．内外のl対係諸機関に配｛flしているの /i)f’従業縦は.I吹交な 1：とする・・Con11・ib111ions＂と
利i交を tと「る “路交業組”の2シリースに分けられて.t;f） . 昭和471 1~( 1972) 4丹羽r1:・c.その数Lt
1}j 1;563f.:i，後li194杭にのぼる。ニれらの研究業績の1SJ.d:t. 19221f.より1951年までの分：よりPubI. 
Seto .¥far. Biol. Lab.". YOI. l. no. 2. pp. 357 .io に所，！夜－fみ’c.，とれ以降（.tl•il，込併をの後日に
1向年分づっ分，l突されてしる
水政f11＇！にお；する .J.'Utltif’＇Jtおよび・I~ ；裂のが；＊Lt. I ;f>；刷物｜吋水際釘け6b会険l>!U~およびl•iJJ J r.！に報行3
I .ζl ＇ゐ
d 教 育活 動
Jj>:/"fl)J.:.’下Jil学お；の動物 .!tii物 ・ ’t物物Jll＇およぶ化午の~＂｛：村． 段・下i~；股林’u勿およぶ水~学科の1；：・
(f1以~i"I ~·： Iii {l三作と.Qに，；I・ 3足mn実｝必している その他.,1（（，夜行JHMの.mj己主（約15校） <r ｛~わせ， II{{
知』611ミソi~fl(C ， 学生約 250r,. ~ 2. 3 10%の主刊をm;i＋してトる また.J見企l工，＞i(11大学.flH学側冗
！動物’字＇・＇・ 1立の大学以ヴソ1..のうち ． 百1fft ’I.物学を •Y.政 · r るもの l 色． ムの｛山毛r ’Y.！女rゐむの 1 i'.の6・『
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実験1肝｛・l幅広妙、t}'(lt.. I~｛和 pド・般公llfl ぶ れて L).米， l ’ I i.兵ilul 以の名Jト； と ともに似犯行政 しい f, l ,: 
L < M/JllL. fl：会教育｜：大3 な ~·i:1f1えなし て グた、 そのl~ . 数次にわたって水例京七月ll次系 ぶれたが．
1（｛府139'<1三！こ｜時の1＇（併 に移4 てからは施設設備の改持u.枠拡におこ必弓二とがで3・－j'' また ． 交j也 ；r~r 
と のj•Jrn；：契約も と りやめと必 （）， 蹴•rJ者数（ ..t.~r~械の傾向にある 1 しかし．収作動物の特YMtときHJ!
it：・OAI（~； 数の昔：：·J~の点で ． 特~·~々 （( (L:：とし て11司のl内外でその字けれはいぜんとし て，：＇；j< .伐る掠2水村？
・＇i：のE吹き定によって． . ）出の水依ぬH在~ii充実.11"1rl1jが完l反し たあかっさには．実験！？？の（il・：il!fi!Jと水』たが
。j；：梁との川1fiへの大さ－な1比4誌がWH!i＇される ー
I（｛拘J.16{（とI＇.＜：における＇＊政飢餓覧者 Lt402. 700 t,, J収入は28.4S2. 5001 LIである
f，職 員
m J立 t受 ｜付 tf1i i.¥ L J.:; （動物分恕i学1
日） 数段 H与｜；付 粍ー ｛動物分級学 ・ 浮遊’1 :. 1'~＂？ j 
も｝ 予 可IiU迎 。似・良I （海洋＇l.態学）
UJ 手 ,1q 村 長I （海洋生物地:im学）
uJ 'F fit n !J.'. （：（~＼慾i学 ・ ;j(族館学
rx i努 ~l 1ur，瀬 失 ijJ （海店主動物の生態＇ Iτ.i1r;：£.＇‘ 
非常生lj,i納Ii I LJ 木氏 ):; OHまi学 ・F』i阪空f:)
JJ~・長 ミ1: 1労’f 材、 I支 〔!j；：務総折）
－ド務宵 1i ぬ u. チ （収 入 .f.手店！）
務官 f-j’ 美代－（＂ ( J（又 入）
事務 f ~I 家 I~ i合 (J;ft; 務）
事務 1¥・ 行め（美手Iイー (I佼 入）
·1 ~ 務 11· ゲl nt tfi・ 人 （併 .l!l 
事務 -g・ Jl ~~~ ｜公 (i(i1時 ・ 所内終J~JD
j支 自 近 1絵 t主 t機械電気保安）
技 官． 1，： 海 U(i （持（） ~I’l ・ 工作｝
技 '(if 搾． 山 官；虫I （採集・飼育｝
技 官 利山惣 。 。
技 官 ム； 日i rlfi; 。 。
技 日 I L イ＝ 手ミー Iーi （~作品1'1 ・ r nn 
校 F¥' k 槻定 。1 (1[S<t機械保安｝
事務klil生日 調IJ{ flo <I刈
・11：務 ~11JWH ，，，.家 I({ 3さ （改札 .fl)'(I人H削I！.、
事務補佐口 f1 ,JI: 起1；校 1ク． 。
Il ｛労 jl キ P;;i:. （術作 ・憐l付幣Jl¥
Il ｛労 凸 j上 hJ校 ( ., . ク
Il ｛方 似 み： Ltま快 d持 l付 1~ .Jl!. 
Il t品 1 l的 1J'•. r t釘｛ i付 ぜf .Jl!. 
他：－：.. j;( 11111'? ）（つξf；~ Jll＼学l1Jf’JcH’干：’＇ ＇· 汚名が （1 : (1 :L ’口、4
¥ 19、
gl併任教官および実験所選営協議会虫学外委員
.I'l学部教綬 l絵，・le k. ・ PJ; ｛分析化’学 ・者証fIヒ下1
J1l学加数民長
大iJtl昔~； i，~1·J~~~1rr .1i: （附水’｜：物学）
Fil午：総 数 段長
.PH さf：品； /Jl 峰村： k. ｛放射線’1：.物学）
.Pl＇学； a: .r~ 綬 P皐 ド I-. IVJ （動物’1ミ態’＂f:)
J1ll学 rm.rx綬 14 秀 lりl ｛村正 作物 JW.~；： > 
.flit ザ： f~； l)J教 授 （＇；－悦 }l リi ( tl1物分 mザ：｝
｜崎山大学教授長
1-Jlf臨海実験所 ,1' Il JF. ｛動物’I=. .PR学〉
~~五（教育大験’手数授
ド川臨ifaソi rr J毛 i I' li ( 動物’I=. .flJIγ：3 
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q~務 l I臼和12年l1月～21年 l月
ClR~知昭和211ド l 月～39年 1 月
け制約昭和39年 1月～42年 3月
~Rl＇如昭和42年 4 月～何年 3 月
















































I白和1'1年3月～21＇年2丹 !l)J 亨' 

























I 21 ) 
1{,和17年5月～22年 6月
I(｛和18年31～9 Ji: I(｛和22年9Jl～38年12JI 
続，l（のち助手 I LI 路 ’Jj U>I.~~五〈水波大・7：教綬 3
I（｛平119年－1/I～21年ll)J I~ ,!( l以 口 総・良｜；（死亡）
l凶手119年』月～22年6JI 町長nの%以，j( fl'I 谷 r・ 1~ r-< .ijJ.ili川町I:.日た品長野市化Cl:~ 
i桝和21年2月～23年9月 点向日 ti~ Jt- fl: （ー.ijJ.近倒産大学1)<1Jr,:研究所jυ
I｛｛干12年8月～25年9JI 
制，；（のちlif修員 JI: t干 y~ 保 (J見近fl：ぺ鰍s：五校教，.ti)
・3・2
あ と カミ き
















6> I 司内外における共同利則の~縦が寸寸んでし る




2＞泌iM＝.物学専攻大学院生学生の定＇i t事 l：課程 6 名．博 l ：~H1116 私｛延30 名 、
3) 1'・問6名の研究8的をln1じくする流動研究員の受け入れ
I l A止大山60~ までの共同利!11liJT究者を収寄与寸る研’先主 ・出i(I施設をそん：える
5 > lilf'J't:f:Hl"I 
5系統分恕1. 形態など海洋生物学の）~~礎的研究分野を 2 ;'lCI”l 
骨材1H判~.物の生活と環境． ’t:.物件三Fにふj育陪·it 公判川：wてlj';~PJ1（！ ~ J I・る生態学的附先分~！f·含 2 ；＇~； 
l"I 
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発行 f1秋山以内浜町
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